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Nurul Usmawati Kasanah/ A410130154, Analisis Deskriptif Soal-soal pada Buku 
Ajar Matematika Sekolah Dasar Kelas IV Kurikulum 2013 Ditinjau dari Aspek 
Kognitif TIMSS. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soal-soal pada buku ajar tematik kelas IV 
SD yang ditinjau dari aspek kognitif menurut TIMSS 2011. Aspek kognitif menurut 
TIMSS 2011 antara lain adalah pengetahuan (knowing), menerapkan (applying), dan 
penalaran (reasoning). Untuk itu dipilih buku tematik kelas IV yang terdiri dari tema 
1 sampai tema 9 dan diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Tahun 2014. Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis 
soal-soal yang terdapat pada buku ajar tematik ditinjau dari aspek kognitif TIMSS 
2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aspek kognitif pengetahuan 
(knowing) pada buku yang diteliti terdapat 251 soal dengan persentase 53%, (2) 
aspek kognitif menerapkan (applying) pada buku yang diteliti terdapat 125 soal 
dengan persentase 26%, (3) aspek kognitif penalaran (reasoning) pada buku yang 
diteliti terdapat 98 soal dengan persentase 21%. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa buku terlalu menekankan pada aspek pengetahuan (knowing) dan 
belum sesuai dengan standar TIMSS 2011. Sehingga buku masih perlu direvisi untuk 
memperoleh kesempurnaan sebagai acuan proses pembelajaran. 
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This study aimed to analyze the problems in the textbook thematic fourth grade were 
observed from the cognitive aspects in TIMSS 2011. The cognitive aspect according 
to the TIMSS 2011 include knowledge (knowing), applying (applying), and reasoning 
(reasoning). For the selected books thematic class IV consists of one theme to theme 
9 and published by the Ministry of Education and Culture of the Republic of 
Indonesia Year 2014. The research was conducted by analyzing the questions 
contained in the textbook thematic review of aspects of cognitive TIMSS 2011. The 
results shows that: (1) the cognitive aspects of knowledge (knowing) the book that 
examined contained 256 questions with the percentage of 54%, (2) the cognitive 
aspects of applying (applying) to books studied contained 123 questions with a 
percentage of 26%, (3) cognitive aspects reasoning (reasoning) to books studied 
contained 95 questions with a percentage of 20%. From these results it can be 
concluded that the book too much emphasis on the aspect of knowledge (knowing) 
and not in accordance with the standards of TIMSS 2011. Thus, the book still needs 
to be revised to obtain perfection as a reference for the learning process. 
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